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 Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan aktivitas belajar dan keterampilan berdiskusi siswa. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIIC SMPN 1 Banyudono dengan jumlah 34 siswa. Dalam 
penelitian ini terdiri dari dua siklus yang terbagi menjadi empat tahap dalam setiap 
siklusnya, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Upaya 
yang akan digunakan oleh peneliti adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif 
teknik Two Stay Two Stray. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif teknik Two Stay Two Stray ini, mampu meningkatkan aktivitas belajar dan 
keterampilan berdiskusi siswa kelas VIIC SMPN 1 Banyudono pada mata pelajaran 
bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas belajar dan keterampilan 
berdiskusi siswa. Berdasarkan penelitian pada siklus I tingkat aktivitas belajar siswa 
sebesar 52,94% untuk hasil observasi.Hasil tersebut meningkat kembali di siklus II 
menjadi sebesar 85,29% berdasarkan hasil observasi. Kemudian untuk keterampilan 
berdiskusi siswa pada siklus I yang semula sebesar 47,06% mengalami peningkatan 
sebesar 41,17%  menjadi 88,23%. 
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 This type of research is a classroom action researsch (PTK) that aimed to 
increase learning activity and discussing skill of the student. The subject of research is 
the student of class VIIC SMPN 1 Banyudono with the number of 34 students. The 
research consists in two cycles that each cycles divided into four stages, namely 
planning, action, observation, and reflection. Data collection techniques that will be 
used is observation, interview, and documentation. The attemp that will be used by 
researcher is cooperative learning model Two Stay Two Stray technique. 
 The result of research showed that the application of cooperative learning 
model Two Stay Two Stray technique is able to increase learning activity and discussing 
skill the student of class VIIC SMPN 1 Banyudono on Bahasa Indonesia subjects. It 
showed from the increase of learning activity and discussing skill of the student. Base 
on the research in cycle I, the stage  student learning activity are 52,94% for 
observation result. The result is also increasing in cycle II become 85,29% base on 
observation result. Then for student discussing skill in cycle I initiall 47,06% experience 
increased of 41,17% become 88,23%.  
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